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ASSEMBLY/AU/DEC.140 (VIII) 
 مقرر بشأن
  :تعزيز التعاون بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي
  إطار برنامج العشر سنوات لبناء قدرات االتحاد األفريقي،
  إن المؤتمر،
قيام األمم المتحدة واالتحاد األفريقي بالتوقيع على يحيط علماً مع التقدير ب - 1
إطار : ألفريقيإعالن بعنوان تعزيز التعاون بين األمم المتحدة واالتحاد ا
  .برنامج العشر سنوات لبناء قدرات االتحاد األفريقي
للتفاهم اإليجابي بين المنظمتين بغية تعزيز األولويات يعرب عن ارتياحه  - 2
االستراتيجية والجوانب السياسية للعالقة بين األمم المتحدة واالتحاد 
ت األفريقي في إطار برنامج التعاون لعشر سنوات وعلى أساس أولويا
 يرحبوفي هذا الصدد ، . االتحاد األفريقي والميزة النسبية لألمم المتحدة
 – 2007بخطة األعمال التي اقترحتها اللجنة االقتصادية ألفريقيا للفترة 
 والتي تشكل الخطوة الملموسة األولي نحو االستجابة ألولويات 2009
 .االتحاد األفريقي
 بدعم تنفيذ ويتعهد 2005المية لعام  التزامه بنتائج القمة العيؤكد من جديد - 3
هذا اإلطار التعاوني بالشراكة الوثيقة مع أصحاب المصالح على المستويات 
 .الوطنية واإلقليمية والدولية
من رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ، بالتعاون الوثيق مـع األمـين يطلب  - 4
 برنـامج التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا، تنسيق ومتابعة تنفيـذ إطـار 
 .العشر سنوات لبناء قدرات االتحاد األفريقي
من األمين العام لألمم المتحدة مواصلة الجهود الرامية إلى يطلب أيضا  - 5
تعزيز التعاون بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي لصالح االتحاد األفريقي 
 .وكذلك الدول األعضاء ومجموعاتها االقتصادية اإلقليمية
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